



































⑴ ［Cahen 1968］，［Uzunçarşılı 2010］











































































一帯へ移住させられた話が登場する。［Aşıkpaşazade : 74］，［Oruç Beğ : 28］，
［Aktepe 1951-53 : 299-301］，［Çevik 1971 : 8-9］，［Gökbilgin 2008 : 13-18］













［TT.d.1M］，［Aktepe 1951-53 : 301-03］，［İnalcık 1987］。
ン・ユリュク Naʻldöken Yörükleri，セラニク⑺・ユリュク Selānik Yörükleri，テ
キ ル ダー⑻・ユ リュ ク Tekird(t
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［Fatih KN : 354-55］，［Barkan 1943 : 393］




eşer yayaやミュセッレム müsellemやジャンバズ canbazやユリュクやタタール
tātārやヴォイヌク voynuk
･
⒄の一団は軍人身分 ʻaskerīである。［Bayezid II KN :
60-61］
ⅲ．帝王の台帳 defter-i sāhīにエシキンジのユリュクやタタール eşkinci yö-























⒃ 別名サーラーリーイェ sālārīye税。十分の一税 ʻöşürとあわせて土地の産物の
一部を高官に納めた［Fatih KN : 176-77, 355］。
⒄ いずれも平時には臣民のように農耕に従事する一方，戦時には軍人と同じく戦
闘へ参加することと引き換えに一部税の免除特権を持つ集団［Doğru 1990］，
［Doğru 1997］，［Kütükoğlu 2000］，［Şerefgil 1981b］，［Yılmaz 1999］。
じオジャクに属する）ヤマクたちから徴収して戦役に赴く。奉仕や戦役がない
ときにエシキンジはヤマクから何も取ってはならない。［Kanuni KN : 693,
698-99, 705, 718-19］，［Murad III KN : 536］








KN : 693, 699, 705, 719］，［Murad III KN : 536］
ⅴ．ヤマクは50アクチェの税を支払うのでアヴァールズ（税支払い）の要求
は不法である。［Kanuni KN : 693, 699, 705, 719］，［Murad III KN : 536］













tarih deyimleri : subaşı］。
⒆ スィパーヒー，ヤヤ・ミュセッレム，ヴォイヌクといった軍人を統轄する上位








































オジャクの構成員の数が25人のままの例も散見される。［Murad III KN : 535-41］，






























) ［Gökbilgin 2008 : 43-46］









・戦役への参加. ・大砲の輸送/ ・城塞の防衛0 ・城塞の建造，補修1





, ［Çetintürk 1943 : 111-12］，［Çevik 1971 : 33-36, 48］，［DİA : eşkinci］，
［Gökbilgin 2008 : 78, 81, 84］，［Refik 1989］
- 首相府古文書局オスマン文書館 T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel






Müzesi Kütüphanesi 所蔵枢機勅令簿から確認できる［Yaşaroğlu 1995 : 33-34,
104, 440-41］。
. ［MD6 : 248］，［MD12 : 104, 113, 400］，［MD14 : 277, 725, 862, 1108］，［MD19 :
190］，［MD24 : 13, 98, 116, 185-86, 317］，［MD36 : 131, 188, 208］，［MD39 : 187］，
［MD40 : 154］，［MD44 : 33］，［MD53 : 283］
/ ［MD3 : 247］，［MD5 : 304-05, 307］，［MD7 : 1］
0 ［MD3 : 435］，［MD6 : 222］，［MD12 : 562］
1 ［MD3 : 247］，［MD22 : 14, 27］，［MD27 : 187, 336］，［MD29 : 48, 123］，
［MD30 : 333］，［MD39 : 31, 353］，［MD46 : 343］，［MD47 : 57］，［MD48 : 369］，
［MD52 : 35, 161, 359］，［MD53 : 19］，［MD61 : 46］
2 ［MD7 : 1, 368, 500, 613-14］，［MD14 : 378］，［MD24 : 98］，［MD27 : 60］，
［MD39 : 238, 297］，［MD44 : 33］
3 ［MD7 : 719］，［MD19 : 19］，［MD23 : 63］，［MD26 : 259］，［MD33 : 339-41］，
［MD34 : 45］，［MD36 : 50］，［MD39 : 278］，［MD42 : 216］，［MD46 : 362］，
［MD48 : 368］，［MD60 : 213］，［MD70 : 101］
4 ［MD5 : 395, 415］，［MD12 : 20, 23, 640］，［MD14 : 1124］，［MD16 : 34］，
［MD26 : 266］，［MD26 : 243］，［MD40 : 107, 249, 317］造船所におけるユリュク
の労役については［Bostan 2003］を参照されたい。
5 ［MD7 : 1, 535, 615］
6 ［MD3 : 382］，［MD6 : 108］，［MD42 : 257］，［MD47 : 152］水道敷設における





























< ［DİA : Kıbrıs］
= ［MD14 : 862］
> ［MD14 : 725］
? ［MD12 : 104］
@ ［MD12 : 113］，［MD14 : 1108］































D ［MD12 : 23］，［MD14 : 1108］
E ［MD14 : 378］
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G ［MD24 : 327］また，セリム世期に作成された法令集には「勝手に年間戦
役に参加しなかったユリュクは居住地を変更しトラブゾンもしくはモレア／ペロ
ポネソス半島Moraへ追放する。年以上戦役に参加しなかった者にはより厳し
い処罰をくわえる」という規定が記されている［Selim II KN : 220-59］。
H ［MD24 : 163］
I 枢機勅令簿における本文で言及した以外のルメリのユリュクに対する命令拒否
者の処罰命令は以下の通りである。［MD5 : 424, 579］，［MD6 : 468］，［MD7 : 535］，
［MD9 : 26］，［MD14 : 277, 378］，［MD19 : 277］，［MD27 : 60, 151］，［MD35 :
244］，［MD36 : 271］，［MD39 : 23, 31, 187, 208］，［MD40 : 107. 154］，［MD43 : 15］，
［MD44 : 33］，［MD52 : 22］，［MD58 : 342］，［MD61 : 46］
J ［MD44 : 33］






































































































［DİA : derbend］，［Halaçoğlu 2006 : 71-77, 94-108］，［Orhonlu 1990］。
R ［MD99 : 3］，［Refik 1989 : 79-80］
S アナトリア東部，南東部のテュルクメンやクルド諸部族にも戦役への参加命令
が1101年／1689-90年に数度発布されている［MD99 : 47-56, 100］，［Refik 1989 :
81-90］。また，1103年ムハッラム月上旬／1691年;月下旬−10月上旬付の命令で
は，戦役への参加を命じられたクルド，テュルクメン諸部族が命令に従わずガリ





T ［MD99 : 152, 163-164, 170-171］，［MD100 : 12-13, 16, 62］，［MD101 : 17］，










U ［MD100 : 119］，［MD101 : 15, 46, 67-68］，［MD102 : 25, 58, 201, 207］，
［MD104 : 30］，［Refik 1989 : 94-95, 102-03, 106］また，1095年ラビー・ル＝アウ










V ［KK.d.2737］，［Gökbilgin 2008 : 257-70］ギョクビルギンは征服者の子孫たち
が記録された最初の台帳としてこの［KK.d.2737］をあげており，以降の研究も
［KK.d.2737］を初の征服者の子孫たちを記録した台帳と考え，この年の前後に征
服者の子孫たちは成立したとみなしている［DİA : Evlad-ı Fatihan］，［Gökbilgin













ıʻ fī sene 1102」とルメリのユリュクの総称としてルメ
リ・ユリュク Yörükān-ı Rūméliの語が用いられてはいるが，征服者の子孫たちと
いう語は用いられていない。台帳の表紙には「（AH.）1102年付ハサン・パシャの









































Medīne-'i Münevver ve Ġāzī Evrenos ve Sult
･



















メン Türkmān-ı Yeñi-il はウスキュダルの母后のワクフ宛に税を支払っていた




の独身者と子供の台帳 Defter-i yagˇcıyān-ı evk
･











arāhu ve mücerredān ve








耕地税を徴収するという旨が書かれている［Murad III KN : 509-10］。


















の陛下達とともに，昔，神のために聖戦 ġazā vu cihādを目指して諸氏族
諸部族 k
･






















] ［MD99 : 166, 171］，［MD100 : 12-13, 16, 62, 119］，［MD102 : 9, 41］，［Refik
1989 : 92, 94-95, 98］





Egˇri Bucāk，チャルシャンベ別名サルギョル Çaharşambe nām-ı digˇer S
･
arıgöl，
マナストゥル Manastır，ピルレペ Pirlepe，ギュムルジネ Gümülcine，オズ




































































ıʻ fī sene 1108」と書かれて
おり，文中の他の部分でも征服者の子孫たちの語が用いられている［KK.d.2782］，
［Gökbilgin 2008 : 277-79］。この後も征服者の子孫たちを記録した台帳は繰り返




d ［MD110 : 210］，［Refik 1989 : 114-16］
e 1110年シャーバーン月下旬／1699年月下旬付で発布された命令［MD110 :







軍団が創設されたことを指すと考えられている［Çetintürk 1943 : 115-16］
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offices antecedent to their appointment， no specific career pattern could be dis-
cerned. Sixth， reaching the ofice of balJsl-an-i 'i~ãm functioned as a path of advan-
cement for the close relatives of influential figures. This point differs greatly from 
the case of the minister of finance. Seventh， interms of the order of appointment， 
balJsl-an-i 'i~ãm had precedence over the minister of the imperial household and 
was subordinate to the minister of finance. This likely paralleled the order of re-
sponsibilities within the state system. 
FROM THE YORUK IN RUMELI TO THE DESCENDANTS 
OF THE CONQUERORS: THE ESTABLISHMENT AND 
DEVELOPMENT OF THE SEMI-WARRIOR STATUS 
OFTHE“NOMADIC PEOPLE" 
IN THE OTTOMAN EMPIRE 
IWAMOTO Keiko 
After the subjugation of the Balkan Peninsula by the Ottoman Empire， many 
people crossed from Anatolia to the Balkan Peninsula， which was named Rumeli. 
From Western Anatolia， Turkish nomadic people called yo・rukemigrated and set-
tled in various locations， forming tribal groups. Based on the yoruk in Rumeli， the 
group known as the descendants of the conquerors (Evlad-z F，働 側 wascreated 
in the late 17th century. 
In this article， 1 employ source materials such as tax registers (μrpu ta存rlrdeー
ルri)，legal codes (初nun-name)and registers of imperial edicts (muhimme defteri 
) tostudy the role played by the yoruk in Rumeli in the Ottoman society， the kind 
of relationship they built with the central government， and the reason why the de-
scendants of the conquerors was created among the yo・rukin Rumeli. 
In the 16th century， inexchange for a partial tax exemption， the yoruk in 
Rumeli participated in battles as soldiers in time of war and engaged in various 
kinds of non-combatant labor in times of peace. The central government and the 
yo・rukin Rumeli were often at odds over the duty to serve the military or in 
various types of labor service， but because the yoruk in Rumeli were an important 
source of labor during times of war and peace， the central government never dis-
??
mantled the yoruk in Rumeli throughout the 16th century. The yoruk in Rumeli 
ceased to be mobilized as laborers or soldiers during the 17th century， but as 
large numbers of troops were required for successive wars at the end of the 1 ih 
centurγ， orders for the conscription of the yoruk in Rumeli were once again 
issued. In order to provide troops from the yo・rukin Rumeli and suppress their re-
sistance to military conscription， itwas necessary to control the yoruk in Rumeli 
as a unified whole and manage them as a single unit. Thus， inorder to legitimize 
their military service， the discourse that the yoruk in Rumeli were the descen-
dants of conquerors who had come from Anatolia to the Balkan Peninsula was 
promoted. And for this， the troops made from the yoruk in Rumeli were named 
the descendants of conquerors. 
208 
